













































































































































stanbul_Bakrkoy rpc 土 1535 ● ● 2007
TUR-02 I
・
stanbul_Bes・iktas・ Bes・iktas・Merkez 土 622 ● ● 2007
TUR-03 I
・
stanbul_Beyoglu Yenis・ehir 日 198 ● ● 2006
TUR-04 I
・
stanbul_Beyoglu Kastamonu 日 19 ● ● 2006
TUR-05 I
・
stanbul_Beyoglu ukurcumaBitPazar 日 105 ● ● 2005
TUR-06 I
・
stanbul_Eminonu Sultanahmet 水 25 ● ● 2007
TUR-07 I
・
stanbul_Eminonu Kadrga 木 253 ● ● 2007
TUR-08 I
・
stanbul_Fatih Balat 火 109 ● ● 2007
TUR-09 I
・
stanbul_Fatih FatihMerkez 水 1293 ● ● 2006
TUR-10 I
・
stanbul_Fatih Fndkzade 金 794 ● ● 2007,2008
TUR-11 I
・
stanbul_Kadkoy KadkoyMerkez 火金 1588 ● ● ● 2006
TUR-12 I
・
stanbul_Kadkoy Bostanc 水 513 ● ● 2007
TUR-13 I
・
stanbul_S・is・li EcolojikHalkPazar 土 99 ● ● 2007
TUR-14 I
・
stanbul_Uskudar Selimiye 水 149 ● ● 2007
TUR-15 I
・
stanbul_Uskudar UskudarMerkez 土 369 ● ● 2007
TUR-16 I
・
stanbul_Bes・iktas・ OrtakoyHediyelikEs・yaPazar 土日 180 ● ● ● 2006,2008
TUR-17 I
・
stanbul_Adalar BuyukadaPers・embePazar 木 159 ● ● 2008
TUR-18 I
・
stanbul_Adalar Heybeliadaars・ambaPazar 水 135 ● ● ● 2008
TUR-19 I
・
stanbul_Adalar BurgazadaCumaPazar 金 115 ● ● 2008
TUR-20 I
・
stanbul_Adalar KnaladaSalPazar 火 128 ● ● 2008
TUR-21 Bursa_Osmangazi Tuna 金 ● ● 2006
TUR-22 Bursa_Osmangazi Pnarbas・ 金 ● ● 2006
TUR-23 Bursa_Yldrm Gokdere 月火金 ● ● 2006
TUR-24 Bursa_Nilufer Durukent 金 ● ● 2006
TUR25 Balkesir SalPazar 火 1400 ● ● ● ● ● 2005
TUR-26 Tarakl CumartesiPazar 土 80 ● ● ● ● 2008
TUR-27 Goynuk PazartesiPazar 月 90 ● ● ● ● 2007
TUR-28 Mudurnu CumartesiPazar 土 120 ● ● ● ● 2008
TUR-29 Bolu PazartesiPazar 月 420 ● ● ● ● ● 2008
TUR-30 Safranbolu CumartesiPazar 土 120 ● ● ● 2007
TUR-31 Safranbolu HayvanPazar 土 ● ● ● 2007
TUR-32 Safranbolu Pers・embePazar 木 300 ● ● ● 2008
TUR-33 Kastamonu CumartesiPazar 水土 203 ● ● ● 2008
TUR-34 Nalhan PazartesiPazar 月 150 ● ● ● 2008
TUR-35 Beypazar ars・ambaPazar 水日 178 ● ● ● 2008
TUR-36 Beypazar TuristikPazar 土日 ● ● 2008
TUR-37 Konya_Meram MuhacirPazar 日 ● ● 2008
TUR-38 Konya_Karatay KuukKumkopruPazar 火 114 ● ● 2008
TUR-39 Bergama CumartesiPazar 土 ● ● 2009
TUR-40 Kutahya Gultepe 木 49 ● ● ● 2008
TUR-41 Kutahya FatihMahale 木 163 ● ● ● 2008
TUR-42 Kutahya CumaPazar 金 390 ● ● 2008
TUR-43 Kutahya S・ehirMerkez 水 581 ● ● ● 2009
TUR-44 Afyonkarahisar avus・bas・SemtPazar 日 300 ● ● 2009
TUR-45 Us・ak SSKCumartesiPazar 土 220 ● ● ● 2008
TUR-46 Us・ak HalkKonutlarCumartesiPazar 土 155 ● ● 2008
TUR-47 Us・ak S・ekerevleriCumartesiPazar 土 250 ● ● ● 2008
TUR-48 Us・ak ars・ambaPazar 水 708 ● ● 2008
TUR-49 Us・ak UnalanSalPazar 火 395 ● ● ● 2009
TUR-50 Tire SalPazar 火 1000 ● ● ● 2006
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表2.イスタンブル中心部パザルリスト＊1
No. パザル名 区名＊2 曜日 露店数＊3
調査




01 Dikilitas・ Bakrkoy 火 241 38 YeniSahra Kadkoy 水 143
02 Osmaniye Bakrkoy 火 100 39 Acbadem Kadkoy 木 143
03 Yes・ilkoy Bakrkoy 水 655 40 Erenkoy Kadkoy 木 540
04 Yenimahale Bakrkoy 木 49 41 Kays・dag Kadkoy 木 276
05 rpc Bakrkoy 土 1535 2007 42 Fikirtepe Kadkoy 金 269
06 Florya Bakrkoy 日 105 43 KadkoyKus・dili Kadkoy 金 465
07 Kurues・me Bes・iktas・ 月  44 Kozyatag Kadkoy 金 292
08 Arnavutkoy Bes・iktas・ 火  45 SahraiCedid Kadkoy 土 282
09 YeniLevent Bes・iktas・ 火  46 Bakkalkoy Kadkoy 日 175
10 Ortakoy Bes・iktas・ 水  47 Kos・uyol Kadkoy 日 107
11 Dikilitas・ Bes・iktas・ 木  48 EcolojicHalkPazar S・is・li＊5 土 99 2007
12 Bes・iktas・Merkez Bes・iktas・ 土 622 2007 49 Baglarbas・ Uskudar 月 350
13 Arabaclar Beyoglu 月 167 50 engelkoy Uskudar 月 34
14 Kulaksz Beyoglu 火 102 51 FerahMah Uskudar 火 140
15 Kakaycbahe Beyoglu 水 64 52 Kupluce Uskudar 火 99
16 Piyalepas・a Beyoglu 木 64 53 Esatpas・a Uskudar 水 172
17 Bademlik Beyoglu 木 47 54 Havuzbas・ Uskudar 水 89
18 Kasmpas・a Beyoglu 金 273 55 Kuzguncuk Uskudar 水 39
19 Ornektepe Beyoglu 土 138 56 Selimiye Uskudar 水 149 2007
20 Yenis・ehir Beyoglu 日 198 2006 57 BarbarosMah Uskudar 木 83
21 ksaln Beyoglu 日 78 58 Bulgurlu Uskudar 木 139
22 Kastamonu Beyoglu 日 19 2006 59 Guzeltepe Uskudar 木 125
23 ukrcuma Beyoglu 日 105 2005 60 Bahelievler Uskudar 金 118
24 Sultanahmet Eminonu 水 25 2007 61 Kirazlitepe Uskudar 金 90
25 Kadrga Eminonu 木 253 2007 62 Ks・kl Uskudar 金 106
26 Karagumruk Fatih 月 189 63 Talimhane Uskudar 金 90
27 Unkapan Fatih 月 112 64 UskudarMerkez Uskudar 土 369 2007
28 Balat Fatih 火 109 2007 65 YavuzturkMah Uskudar 金 128
29 S・ehremini Fatih 火 543 66 Kirazlitepe Uskudar 土 87
30 Fatih Fatih 水 1293 2006 67 Unalan Uskudar 土 90
31 Agakakan Fatih 木 175 68 Ornek Uskudar 日 147
32 Fndkzade Fatih 金 794 2007 69 Guzeltepe Uskudar 日 57
33 Samatya Fatih 土 401 70 Buyukada Adalar 木 159 2008
34 Goztepe Kadkoy 月 327 71 Heybeliada Adalar 水 135 2008
35 I
・
erenkoy Kadkoy 火 179 72 Burgazada Adalar 金 115 2008
36 KadkoyMerkez Kadkoy 火 1588 2006 73 Knalada Adalar 火 128 2008



































































































































































































































































































































































































































写 真 24. ク ナ ル 島
（TUR-20）。海を背景に海
岸沿いに露店が並ぶ。
本論で対象としている事例は，周辺の村々の中心
的役割を担うパザルであり，村の生産物を販売する
エリアがとられている事例が多い。特殊なものとし
て，サフランボルの動物市のように生きた動物を取
引する場も設けられている。また，季節によっては
苗木市も開催される（図13参照）。
イスタンブルに数では及ばないものの，県庁所在
地である都市は人口も多く，パザルも複数存在して
いる。キュタフヤの中心部のパザル立地図（図 14
参照）にあるように，地区ごとにパザルが立地して
いることがわかる。中心となる水曜市（TUR-43）
は城塞東側の足元にあるチャルシュから新市街の中
心である歩行者空間を介して，連携した位置にある。
また，ウシャクの場合も複数のパザルがあるが，中
―60―
図13.サフランボル（TUR-31）のパザルエリア図。
動物市も食料品のパザル同様に土曜に開催される。
写真29.動物市の様子。
（TUR-31）
写真30.苗木市の様子。春
先にイゼットパシャジャ
ミィ横に並ぶ。（TUR-31）
図11.ギョイヌック（TUR-27）のパザルエリア図。
2つの広場に露店が並ぶ。村の販売エリアは役所の
前の施設である。
写真25.パザル内のチャ
イハネ。週に一度，村々か
ら集まり，友人との交流も
楽しむ。（TUR-27）
写真26.村の販売エリア。
1階は通常の店舗で，2階
が村の女性のための販売
エリア。（TUR-27）
図12.ムドゥルヌ（TUR-28）のパザルエリア図。村
の販売エリアは食料品販売の広場の南東部に位置する。
写真 27. 村の販売エリ
ア。屋根と陳列台が並び，
女性達がチーズ等を販売
する。（TUR-28）
写真28.広場の北西角に
は魚専用の屋根付きスペ
ースもある。冬場のみ機
能する。（TUR-28）
心のパザル（図15参照）はチャルシュに隣接した規
模の大きな市場施設であり，内部は野菜中心の食料
品エリア，衣類エリア，チーズオリーブエリアに
分かれている。さらに魚市場が別棟で建つ。
ティレのように都市規模が小さくなるとパザルは
週一回になるが，同じく週一回のギョイヌックや他
の小規模の都市と大きく異なる点は，街全体がパザ
ルの会場となることである（図16参照）。歴史を有
する商業施設，ベデステンや複数のハンがあり，チ
ャルシュの規模が大きく，広場等の空地が少ないた
め，チャルシュを含む町中の街路が会場となる。ま
た，商業の中心地としての伝統もあり，パザル自体
の規模も大きく1000軒の露店が並ぶ。
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図14.キュタフヤ中心部のパザル（TUR-40,41,42,43）立地図。
写真 31.キュタフヤの
新市街，メインストリー
トである歩行者空間。チ
ャルシュとパザルの間に
位置する。
写真 32.中心のパザルは
施設と街路を使用してのパ
ザルであり，村の販売エリ
アはジャミィ付近の街路に
位置する。（TUR-43）
図15.ウシャク（TUR-48）パザルエリア図。チャルシュに隣接する巨大な市場施設。
写真33.市場施設内の食
料品エリア（手前）と衣類
エリア（奥）。（TUR-48）
写真34.駐車場を挟んで
別棟の魚市場。（TUR-48）
6） より快適なパザル空間への取り組み
パザルは屋外の路上に仮設の露店が並ぶ場合が多
いため，問題も抱えている。周辺住民の苦情により，
開催地の移転や消滅に追い込まれたパザルもある。
施設化装置化の傾向がある理由として問題点を前
述してきた。これらの問題点を踏まえ，周辺住民や
常設店舗の店主，パザル利用客である顧客への配慮
として，管理側である行政機関や小売商管理組合が
各地で改善策を講じている。行政機関の場合，役所
のザブタ21と呼ばれる公安局が管理を担当する。改
善策の内容として，露店以外のスペースの確保，騒
音防止，衛生安全面への対策が挙げられる。スペ
ースの確保は，住宅や常設店舗といった周辺施設と
露店との間にスペースを確保する，施設の入口には
露店を置かず出入りスペースを確保する，向かい合
う露店と露店の間をパザル利用者が通行するにあた
って，ゆとりある幅になるよう露店の張り出しを制
限するといった取り組みである（写真37，38）。ま
た，騒音問題に関しては，大声を出さないよう横断
幕を掛けている（写真39）。衛生面ではショーケー
スの装置化を前述した。テントを張るためのロープ
を周辺施設にくくりつけていたことも苦情の対象で
あるため，テント専用のロープをくくりつける自立
型ポールを設置したパザルもある（写真40）。また，
住民の希望もあり，常設の市場施設への移転を実施
したものの，ベルガマのように町外れに市場施設を
建設したために，住民にとっては交通の便が悪く，
町中の住宅街へ再度移転した例もみられる。管理側
は露天商の管理だけでなく，周辺住民や利用者にも
常に配慮し，より快適なパザル空間になるよう取り
組んでいる。
7） 新たな方向性としてのパザル
新たな方向性として，食料品，衣類，雑貨等の日
用品主体の通常のパザルに加えて，特殊な商品を取
り扱うパザルが現れている。エコロジカルパザル，
手工芸品市，蚤の市，観光市である。エコロジカル
パザルはイスタンブルのシシリィ区に位置する。地
方からの産直商品が並び，生産者が直接販売する形
式をとっている（写真41）。シシリィ区役所とブー
ダイエコロジーライフ支援協会
22の共同運営であ
る。店舗数は当初の50軒から増え，99軒が登録し
ている23。また，ベイオウル区に位置するカスタモ
ヌ市（TUR-04）ではカスタモヌの生産物のみが売
られている。生産者が毎週末カスタモヌとイスタン
ブルを往復し，商品を直接運搬している。形は不
いだが新鮮な無農薬野菜や手作りジャム，パンなど
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写真 37.常設店舗と露
店の間にスペースを確保
している。（TUR-15）
写真 38.露店の張り出
しを制限している白線
（写真手前）。（TUR-14）
写真 39.大声を出して
はいけないと書かれた横
断幕。（TUR-14）
写真 40.テントを張る
ためのロープ用ポールの
設置。（TUR-14）
図16.ティレ（TUR-50）のパザルエリア図。チ
ャルシュだけでなく周辺の街路も含め，火曜は街
全体がパザルエリアに変化する。
写真 35.大通りもパザ
ルエリアとなり，車は中
心部へは進入できない。
（TUR-50）
写真 36.常設の店舗を
もつ魚屋もパザルでは露
店を街路に張り出して営
業する。（TUR-50）
が売られており，20軒程度の小さなパザルである
が，カスタモヌ出身者はもちろん，出身者以外のイ
スタンブル住人にも親しまれている。手工芸品市と
しては，週末に賑わいをみせるオルタキョイのパザ
ル（図17参照）とウスキュダル金曜市の一画に設け
られた女性による手工芸品市のコーナーがある（写
真43）。オルタキョイはボスポラス海峡に面した観
光地であり，カフェが並び賑やかな地区である。蚤
の市（TUR-05）はイスタンブル，ベイオウル区に
あるチュクルジュマ地区のアンティーク店が中心と
なり，通りの活性化を目的に新たに開催された市で
ある。2005年の調査時点では105軒の登録があり，
チュクルジュマ地区のアンティーク店や住民が参加
し，賑やかなものであったが，残念ながら，道路の
使用許可等の問題をきっかけに，一時閉鎖となった。
2009年11月時点で現地への確認を行ったところ，
復活する兆しはなく，当時中心となっていたアンテ
ィーク店は，昨今の経済状況の悪化から経営が行き
詰まり，閉店に追い込まれた店もあるようである。
観光市（TUR-36）はアンカラから週末，観光客が
訪れるベイパザルで開催されている。地元の産業を
活かし，週末に開催される。また，通常の露天商で
はなく，クノールのように企業が宣伝販売のためパ
ザルに進出した例（写真44）もみられる。
オルタキョイやベイパザルのように観光目的のパ
ザルは他の都市にとっても町の活性化の事例として
着目されていくものと思われる。また，ウスキュダ
ル金曜市内の手工芸品市や諸都市のパザル内の村の
販売エリアにみられる女性のための販売エリアの確
保の動向も，今後調査を続けたい事象である。
4.まとめ
50事例を通して，トルコ西部のパザルの特徴を
抽出した。パザルは仮設と常設施設と双方の形態が
あるものの，圧倒的に仮設のパザル，特に街路を利
用しており，狭いスペースを立体的に活用している
点に大きな特徴がみられる。しかし，新たに常設施
設を建設し，仮設から移行する動きもあるため，常
設施設は今後増える可能性もある。イスタンブルに
は2009年11月時点で358件ものパザルがあり，伝
統的なものから新しいものまで，様々なパザルの形
態がみられる。また，イスタンブル以外の都市のパ
ザルは，地域の中心地としての役割を果たし，周辺
の村人が買い物に来るだけでなく，村の生産物の販
売エリアをもち，経済活動だけでなく地域の交流の
場ともなっている。交流の場としてチャイハネや仮
設常設の食堂が活かされており，これらは荷物を
運搬するハンマルとともにトルコ特有の文化といえ
よう。
チャルシュとパザルの関連性は，都市の規模の違
いによる大きな傾向として，小規模な都市は中心部
のチャルシュに内包あるいは隣接する形で立地し，
中規模及び大規模な都市になると一都市の中にパザ
ルが複数存在し，チャルシュ中心部だけでなく，地
区ごとにも立地していることがわかった。チャルシ
ュの店舗は日曜を除く毎日営業しており，都市の中
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図17.オルタキョイ（TUR-16）のパザルエリア図。
カフェが並ぶ路地に露店が並ぶ。
写真 41.商品の横にオ
ーガニックの保証書をお
き，生産者が直接販売す
る。（TUR-13）
写真 42.オルタキョイ
のクラフト市（TUR-16）で
は手工芸品が並ぶ。
写真43.女性の手工芸品
の販売エリア。ウスキュダ
ル金曜市（TUR-15）の一
画に設けられている。
写真 44.クノールの宣
伝販売ブース。（TUR-09）
心として活気ある空間を形成しているが，週に一度
のパザルの開催日は周辺の村人や地元住民など，さ
らに多くの人が集まり，チャルシュとともに賑わい
をみせる。
いずれの都市においても日常生活に密着した場で
あるため，利用者である顧客，露天商，商店主だけ
でなく，周辺住民の関心も高く，より快適なパザル
空間にするために管理側である行政機関や小売商管
理組合によって改善策が講じられている。
パザルの多くが仮設空間であるため，調査を実施
してきた数年の間でも変化をみせており，今後も変
化していく可能性が大きいことも特徴の一つとして
捉えられる。パザルは仮設空間であるが故に，都市
空間や時代の変化に合わせ，変化することが可能で
ある。単なる商品の売買の場だけでなく，新たな取
り組みをすることで都市や地区の活性化に役立てる
など，様々な活用方法が期待できる。今回はトルコ
西部の事例から特徴を捉えてきたが，今後，新たな
取り組みや方向性の把握とともに対象エリアをさら
に拡張して調査を進め，トルコの全体像及び地域ご
との特色を分析する。また，チャルシュの空間形態
の特徴と併せて，トルコの都市空間の特質の分析も
行う予定である。
註
1 トルコ語ars・。通り状の商店街だけでなく，屋根
のかかったホール状の空間や中庭を有する商業施設
など複合的かつ広域にわたるエリアを示す場合もあ
る。本論ではトルコ語をカタカナ表記にして使用す
る。
2 トルコ語pazar。露天市を示すことがほとんどであ
るが，露店の並ぶものだけでなく常設の市場施設を
指す場合もある。
3 トルコ語cami。モスク。
4 トルコ語hamam。公衆浴場。
5 トルコ語kuliye。モスクを中心とした複合都市施
設。
6「トルコにおける市場空間の特性に関する基礎的考
察」（参考文献008）及び「トルコにおける市場空
間の構成と活用に関する考察」（参考文献009）に
調査データ及び分析内容を示す。
7 トルコ語han。隊商宿。商館。
8 トルコ語bedesten。高価な商品を扱う堅固な市場
施設。
9 トルコ語arasta。通路型の市場施設。
10 2009年11月時点でイスタンブル小売商管理組合の
公式サイトで公表されているデータに基づく。2005
年8月の組合訪問時に提供された公式データでは
355件であった。
11 区ごとの件数や露天商の内訳などイスタンブル市内
のパザルについては「イスタンブル及びバルケシル
における市場の空間形態について」（参考文献006）
にまとめている。
12 エミノニュ区は2009年8月調査時ではすでに隣接
するファーティヒ区に統合されている。本論では2
事例扱うがいずれも2007年8月調査時点での行政
区名としてエミノニュ区と表記する。
13 ベシクタシュ区については中心のパザルと特徴的な
パザルの2事例のみを対象地とした。今後，他のパ
ザルについては追加調査を行う予定である。
14 土曜市は1535軒の露店が連なる。イスタンブル市
内のヨーロッパ側最大級のパザル。
15 トルコ語yufka。大きな円形の薄い生地。小麦粉か
ら作られ，クレープに似ている。
16 トルコ語で中心を意味する。
17 トルコ語ayhane。チャイ（トルコ語ay）はトル
コ紅茶の意味で，チャイハネは喫茶店である。
18 トルコ語gozleme。小麦粉の生地を薄くのばし，ひ
き肉や野菜などを挟んで焼いたもの。
19 トルコ語hamal。荷運び人。
20 本論では，2006年の調査時の状況を記載している。
21 トルコ語zabta。行政機関の公安局。
22 トルコ語 BugdayEkolojikYas・amDestekleme
Dernegi
23 シシリィ区公式Webサイト（参考文献012）の記
事による。
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